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（日高病院 歯科口腔外科）
近年,医療現場において口腔ケアという言葉が定着し
つつあり,口腔内を衛生的に保つことが口腔の疾病予防
だけでなく,全身の健康保持・増進,そしてQOLの向上
に役立つということが知られるようになってきた.歯科
においては,人生のライフステージに合わせた歯科医療
を提供する,シームレス・ケア (継ぎ目の無いケア)の重
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